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STATE & INTERSTATE PLOWING MATCH WINNERS
Year Location Attnd.
1939 Mitchellville 8,000
1940 Boone 14,000
1941 Albia 21,000
1945 Grimes 2,000
1946 Pleasantville 50,000
1947 Ellsworth 50,000
1948 Dexter 100,000
1949 Runnells 65,000
1950 Pleasantville 15,000
1951 Humboldt 10,000
Guthrie Center 8,000
1952 Martensdale 5,000
Polk City 7,000
1953 Boone 9,000
1954 Bedford 8,000
1955 Cherokee 5,000
1956 Colfax
* Winner & Town Score
Ray Witt, Cedar 91.6
Lyle Mason, Meriden 91.0
F. Martin, Bridgewater 88.5
Lyle Mason, Meriden 88.2
Duane Sherrill, Washta 92.6
F. F. Martin, Bridgewater 83.3
Leo Drake, Memphis, Mo. 94.2
G. Rosenboom, Wright 91.4
Frank Poortinga, Monroe 93.0
Kenneth Hill, Baxter 95.0
Clarence Robuck, Attica 90.0
Fred Jones, Colo 94.3
C. Long, Gilman City, Mo. 89.0
E. Danielson, Ellsworth 89.9
Gene Ferguson, Oskaloosa 82.5
Herbert Jones, Colo 92.0
Harrison Link, Tingley 87.9
Jim Warrender, Quimby 74.1
Francis Hadsall, Colfax 83.5
Tom Dougherty, Albia 89.1
Robert Barrow, Keosauqua 85.7
Lloyd Goode, Albia 87.5
Kenneth Clark, Larrabee 78.0
Bob Bane, Bondurant 88.4
Ernest Johnson, Decorah 86.0
Lyle Mason, Meriden 89.5
Dick Rozenberg, Reasnor 90.8
Dick Pederson, Cherokee 94.7
O. Jorgensen, Guthrie Center 93.0
Lyle Mason, Meriden 84.0
Kenneth Clark, Larrabee 83.0
*In Major Plowing Classes 
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